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”Hai orang – orang beriman apabila dikatakan 
kepadamu.”berlapang – lapanglah dalam majilis”, maka 
lapangkanlah niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. 
Dan apabila dikatakan.”berdirilah kamu”,maka berdirilah, niscaya 
Allah akan meninggikan orang – orang yang beriman di antaramu 
dan orang- orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 
( QS Al-Mujadilah(58):11) 
 
Janganlah menginginkan keindahan tanpa menjadikan diri dan cara – 
cara kita indah. Keindahann itu dating dari pilihan dan sikap dan 
perilaku sepanjang hari dan setiap hari. Orang yang ingin dihargai 
tinggi, harus bekerja dan menghasilkan yang tinggi kualitasnya. 
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HUBUNGAN ANTARA MANAJEMEN DIRI DENGAN MOTIVASI 
BERWIRAUSAHA  PADA SISWA SMK 6 SURAKARTA 
Oleh : 
Dhani Ikha Rahayu 
ABSTRAKSI 
Sebagian besar cita-cita siswa dan harapan orang tua terhadap putra-putrinya 
adalah menjadi pegawai negeri, padahal daya tampungnya sangat terbatas. Siswa 
SMK pada dasarnya belum memilik motivasi untuk berwirausaha. Sebagian besar 
lulusan khususnya SMK dan perguruan tinggi lebih sebagai pencari kerja (job 
seeker) dari pada pencipta lapangan pekerjaan (job creator). Faktor yang 
berkaitan erat dengan motivasi berwirausaha adalah manajemen diri. Manajemen 
diri sangat diperlukan oleh siswa karena ia cenderung tertarik melakukan hal-hal 
yang dianggap menyenangkan dan menimbulkan kepuasan bagi dirinya sendiri. 
Siswa yang memiliki manajemen diri tinggi akan mampu mengatur diri sendiri 
dan menentukan prioritas tujuan dengan menggunakan waktu seefektif dan 
seefisien mungkin melakukan proses perubahan untuk menciptakan kesejahteraan.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 
manajemen diri  dengan motivasi berwirausaha. Hipotesis yang diajukan adalah 
ada hubungan positif antara manajemen diri  dengan motivasi berwirausaha. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMK Negeri 6 Surakarta. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik cluster  random sampling,. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala manajemen diri dan 
skala motivasi berwirausaha. Perhitungan analisis data dengan menggunakan 
korelasi product moment, diketahui bahwa rxy = 0,533 dengan nilai signifikan 
(p)=0,000 (p≤0,01). 
Kesimpulannya adalah ada hubungan positif yang signifikan antara manajemen 
diri  dengan motivasi berwirausaha. Bermakna  semakin tinggi kemampuan siswa 
dalam manajemen diri, maka semakin tinggi pula motivasi berwirausaha siswa.  
Kata kunci: manajemen diri, motivasi berwirausaha 
